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Astratt: Dan l-istudju jitfa ' dawl tilq pubblikazzjoni bil-Malti u bit-TaJjan tal-Kanonku 
Fortunato Panza vecchia (J 797-J850), Ii nstabet dan l-anhar. I1-pubbIikazzjoni ma ggibx 
isem I-awtur taghha iida nafu Ii hija tal-Kanonku Fortunato Panzavecchia; wanda minn 
bosta Ii Panzavecchia nareg gnat-tfal MaItin ta' l-iskejjeJ primarji. Fl-istudju jingnata 
tagnrif dwar l-alfabett ta ' Panzavecchia. 
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Dahla 
Ftit taz-zmien ilu sirt nafl Ii Dr Albert Ganado gnandu erba' pagni stampati Ii jinsabu 
fil-koUezzjoni privata tiegnu u Ii huma miktubin bl-alfabett ta ' Fortunato 
Panzavecchia. Fl-ewwel pagna hemm il-mappa tal-pajjizi ta ' madwar il-Mediterran. 
L-ismijiet ta' dawn fug il-mappa huma miktubin bit-Taljan. Taht il-mappa u fil-bgija 
tal-pagni hemm zewg kolonni - wanda bil-Malti u I-ohra t-traduzzjoni taghha bit­
Taljan - b'taghriftopografiku fug il-gzejjer Maltin . Ghalkemm ma hemmx u la isem 
l-awtur u lang as il-pubblikatur u d-data tal-pubblikazzjoni, nafu zgur Ii I-kitba hija 
xoghol il-Kanonku Fortunato Panzavecchia (1797- 1850). 
Direttur ta' l-iskejjel primarji u kittieb 
Lil Panzavecchia nafuh kemm bhala Iingwista kif ukoll bnala edukatur.2 Fl-1844 
innatar l-ewwel direttur ta' l-iskejjel primarji u tull-erba ' snin Ii dam iservi huwa 
kiteb kif tista' titjieb is-sistema tat-taghlim f'Malta u, b'dan il-gnan, kiteb u stampa 
ghadd ta' kotba gnall-istudenti zgnar. Panzavecchia nareg xi kotba onrajn ghat-tfal 
wara Ii rrizenja minn direttur. 
Fiz-zmien Ii kien direttur, Panzavecchia introduca l-i1sien Malti bnala mezz ta' 
tagnIim, b'sistema ta' alfabett gdid menud minn dak tiegl1u stess Ii kien stampah fl­
1845 fil-Grammatica della Lingua Maltese - Spiegata secondo i principj delle lingue 
J GhalTafni l-fJabibi tieghi u studjuz tal-Malli, Olvin Vella. 

2 Ara David Agius Muscat, 'II-Kanonku Fortunato Panzavecchia (1797-1850) - Il-Lingwista u 1­
Edukatur ' , tezi ta' I-M.A., I-Universita ta' Malta, 2005. 
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orientali e della lingua italiana. Hu kien jemmen li jkun gnalxejn li jkun direttur u 
jaghmel kull sforz possibbli fid-direzzjoni lill-iskejjel primarji jekk l-ilsien tal-poplu 
rna jkunx imhaddem bnala mezz tat-tagnlim popolari, hekk kif ikun inutli t-twaggif 
ta ' skejjel popolari fl-Ingilterra fejn l-ilsien uzat ikun l-ilsien Franciz jew xi lsien 
ienor.' Gnalhekk haseb biex, barra Ii jdahhal il-Malti bhala mezz ta ' tagnlim, johrog 
ukoll grammatika, biex bis-sahha taghhajibdajippubblika bil-Malti kotba lijintuzaw 
gnat-taghlim fl-iskejjel primarji.4 
Il-kotba bil-Malti Ii hareg ghall-istudenti kitibhom bl-alfabett tal-Grammatica 
della Lingua Maltese , u Ii, sa fejn nafu ahna, uzah huwa biss. 
Panzavecchia jistampa xi kotba ghand Grabiel Vassalli 
Unud minn dawn il-kotba jsemmihom Ninu Cremona fil-ktieb fug Mikiel Anton 
Vassalli .5 Cremona kiteb Ii Panzavecchia 'milli jidher' kien jaf IiI Grabiel Vassalli, 
iben Mikiel Anton, u kien stampa ghandu xi kotba, fosthom: Storja Kasira ta' Malta 
(1847), Fejn tibka Malta (1847), u II-Hajja ta ' Sidna Gesu Kristu (1849). Cremona 
kien kellem iiI wanda mit-tlitt ibniet ta ' Grabiel bil-hsieb Ii jkompli jigbor taghrif 
fug nannuha u kiteb Ii 'din kienet ghadha tiftakar IiI Panzavecchiajmur fl-istamperija 
ta' missierha fi Strada Forni u jghaddi mill-bieb ta ' Strada San Cristoforo' . 
Kopji tal-kotba fug I-istorja ta' Malta u fug i I-hajj a ta' Gesu jinsabu fil-Biblijoteka 
Nazzjonali ta ' Malta u l-ismijiet shah taghhom huma: Breve Storia di Malta dai 
Tempi piu Remoti fino all'Amministrazione del Governatore Sir Patrick Stuart saitta 
in Maltese colla Traduzione Italiana - Per uso delle Scuole, 6 u ll-Hajja ta' Sidna 
Gesu Kristu u l-Istorja tal-Lhud fi Zmienu - Imqassrin u mit-Taljan maghnwlin bil­
Malti kelma b 'kelma, ghall-IskejjeJ mill-Kanoniku Fortunatu Panza vecchia. 7 
Imma kopja tal-ktieb Fejn Tibka Malta ma Itgajt magnha gatt. I1-ftit Ii Cremona 
kiteb fug Panzavecchia stajt ninkkonfermah bir-ricerka tieghi u ghalhekk huwa difficli 
temmen Ii Cremona kien na xi zball meta semma dal-ktieb. 
-' Cf. Agius Muscat, p. 180. It-test manuskritt f1-Arkivju tal-Katidral ta' Malta, Panzavecchia LOO, f. 40 I ': 
'Ma presa appena la direzione io conobbi bene che inutile sarebbe, eomeft'ifin ora, ogni .~forzo di dare 
La miglior direzione possibile a queste scuole ove La lillgua del popoLo nonfosse adoperata cOllle mezzo 
d'istruzione popoLare giusto come sarebbe inutile di stabilire scuole popolari in lnghilterra ove la lillgua 
adoperata fosse la lingua Francese 0 alfl'o: nel momenta adunque ('he ho provveduto a migliori mezzi 
d'introdurre if buon ordine, la disciplina e ['estera regofarita seolas/iea, io 110 eredu/o proprio di pensare 
all'introduzione della lingua maltese come mezzo d'islruzione Locche mi mise inneeessita di ridurre a 
Grammatica fa lingua maltese e d'incominciar quindi a pubbliearne in quella Lingua alcuni libri di 
prima ria iSlruzione nella istessa Lingua. ' 
4Ibid. 

5 A. Cremona, MikieJ Allton Vassalli u Zminijietu, Malta, 1975, 18, n. 4 . 

6 Fil-Biblijoteka Nazzjonali ta' Malta, P. 85. Ext. 15. 

7 Fil-Biblijoteka Nazzjonali ta' Malta, Ft. 4. 25. 
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Zball tipografiku 
Fil-fatt, l-izball kien nadu Grabiel Vassalli, I-istampatur tal-Breve Storia di Malta. 
Fid-danIa ta' dan il-voIum Panzavecchia kien semma I-kotba Ii kien stampa gnall­
istudenti sa 1-1847. Dawn huma lstruzioni di Scrittura Sacra, Tipografia [sic] di 
Malta, Piccola Geografia, u Vita di Gesu Cristo. Minn ta' dawn, kopja ta ' l-annar 
wiened biss tinsab fiI-Biblijoteka Nazzjonali ta' Malta. Ta' Istruzioni di Scrittura 
Sacra uta' Piccola Geografia baqghalna sanansitra xi abbozzi manuskritti fl-Arkivju 
tal-Katidral ta' Malta.8 
Minhabba Ii qatt ma rajt kopja ta' Tipografia di Malta kont hsibtu Ii dan kien xi 
ktieb fuq I-istOlja ta' I-istamperiji f'pajjizna. Madankollu, meta gew f'idejja I-erba ' 
pagni stampati Ii ghandu Ganado u qrajt it-titlu bit-Taljan indunajt Ii fid-dal1la tal­
Breve Storia di Malta kien sar zball, ghax minflok il-kelma ' Topografia " fit-titlu 1­
istampatur qabzitlu 'Tipografia '. 
Ma jidhirx Ii Panzavecchia kien kuntent wisq bl-istampatur Grabiel Vassalli. 
Lejn 1-1849 Panzavecchia kien rama stamperija ghalih u fiha beda jistampa l-kotba 
tieghu.Y Fid-dahla ta' wiehed minn dawn il-kotba - A Short History of Malta as 
Connected with General History from the Earliest Time until the Addministration 
[sic] ofLieutenant General Sir Patrick Stuart with the Italian annexed - Panzavecchia 
stqarr Ii verzjonijiet bil-Malti u bit-Taljan ta' dan il-ktieb kienu diga hargu fl-1847 
minghand Grabiel Vassalli, imma dawn kienu mimlijin zbalji tat-tipa. Hawnhekk 
Panzavecchia jelenka I-kotba tieghu Ii kien ippubblika u, fost l-onrajn, isemmi The 
Topography ofMalta. 
Ktieb ta' erba' pagni? 

Fost il-misteri Jijoffru dawn I-erba ' pagni stampati nsibu dak dwar jekk dawn kinux 

mahsubin biex ikunu stampati gnalihomjew jekk xi darba kinux jagnmlu parti minn 

ktieb shih uli xi hadd gibed l-ewwel manetta tieghu bil-mappa tal-Mediterran fiha. 

Dawn l-erba' pagni stampati la ghandhom qoxra u lanqas dettalji biblijografiCi. 

Lanqas Antonio Schembri ma jaghmel referenza ghal dan il-ktejjeb fil­
biblijografija tal-kotba Ii kienu gew stampati sa 1-1855. JO Izda Iii Schembri mhux ta ' 
min joqghod fuqu dejjem ghaliex ghal dak Ii ghandu x'jaqsam rna ' kotba Ii ghandna 
f'idejna ta' Panzavecchia huwa la inkluda A Short History ofMalta (1849) ulanqas 
il-ktejjeb Specimen Philologicum ex Capite Primo Geneseos Desumptum sistens 
analogiam qua: intercedit inter ldiomata Semitica ed lllud, quo hodie utuntur 
Melitenses auctore Canonico Fortunato Panzavecchia (1850). 
8Cf. Agius Muscat, p. 201. 
9fbid., 216-7. 

JOCf. Antonio Schembri, Selva di Autori e Traduttori Maltesi, Malta, 1855 . 
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IZda t-titlu bil-Malti Ii nsibu fuq l-ewwel pagna stampata, Fejn Tibka Malta, 
jaqbel mat-titiu Ii kien gab Ninu Cremona fil-ktieb Mikiel Anton Vassalli u Zminijietu. 
Bana minn hekk, it-titlu bit-Taljan jaqbel mat-titiu li jgib fi Breve Storia di Malta 
(1847), Ti[=o]pograJia di Malta. Fil-verzjoni stampata bl-Ingliz Short History oj 
Malta (1849), Panzavecchiajsemmi The Topography ofMalta. 
Fl-annarnett, iI-pagni stampati Ii sab Ganado jaqblu kwazi ghal kollox rna' 
manuskritt ta ' Panzavecchia Ii sibt dan I-ahhar fl-Arkivju tal-Katidral ta' Malta. I I 
L-alfabett ta' Panzavecchia 
Kemm iI-pagni stampati, kif ukoll il-manuskritt taghhom, huma miktubin bl-alfabett 
Ii holoq Panzavecchia. Dan kien wiehed fost bosta alfabetti Maltin Ii kien hawn fl­
idejn dak iz-zmien. Panzavecchia bedajuza I-alfabett tiegnu fil-bidu ta' l-erbgninijiet 
u malli nnatar direttur, fl-1844, introduCieh fl-iskejjel primarji. Mhux kulnadd qabel 
rna' dan l-alfabett. Ngnidu anna, I-editur tal-Portafoglio Maltese, Paolo Sciortino, 
kiteb nafna kontra din is-sistema gnax skond hu rna setax ikun Ii hekk kif jindara 
alfabett, jinbet iehoL 12 Gnalih, I-alfabett ta' Panzavecchia kien se jkisser dak Ii kien 
diga sar, u fl-istess hin kien se jonloq aktar konfuzjoni fi mhuh il-Maitin . 
B'kollox, l-alfabett ta ' Panzavecchia fih tmienja u gnoxrin ittra, fosthom tmien 
ittri godda magnmulin b'tipa gdida biex jaqdu I-hsejjes Gnarab Ii rna jinsabux fit­
Taijan. Id-differenza fil-forma ta' dawn I-ittri m'hix daqstant kbira maghhom 
Panzavecchia zied forma ta' denb tant I-ittra. Huwa gnazeI: i) ir-rghajn I 'Y I mill­
gnajn I ? Iii) u z-zewg nejiet Ixl u Ill!. Panzavecchia inkluda wkoll l-akka /hi u 
spejga Ii I-noss taghha huwa bnal fl-Gnarbi [0]. Gnall-noss If I ghaqqad iz-zewg ittri 
[sc]. 
Bnalma gara lill-alfabettisti ta' qabelli uzaw tifsila stramba gnall-nsejjes Ii rna 
jinstabux fl-alfabett Taljan, Panzavecchia wkoll ganab l-istess konsegwenza: dik Ii 
I-alfabett tiegnu spiCca biex rna kienx uzat minn kittieba onrajn. Sa fejn nafu anna, 1­
aifabett ta' Panzavecchia deher fil-kotba tiegnu biss u wara mewtu ma deherx aktar. 
IZda kif spjega fil-Grammatica della Lingua Maltese, jekk I-alfabett tieghu jintuzax 
jew Ie rna kienx jimporta daqstant, anki jekk fil-fehma tiegnu I-metodu Ii noloq hu 
biex ikun hemm ortografija tajba rna kellu I-ebda kapricCi fih u kien sempliCi. Kif 
stqan kemm-il darba, I-importanti kien Ii l-alfabett - hu ta ' min hu - isir stabbilit 
biex bis-sa[lna tiegnu I-istudent Malti jkun jista' jghaddi biex jitghallem ilsna ohra. 
11 AKM, Pan 50, ff. 74-77. 
12 Cf. Agius Muscat, pp. 182-4. 
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Majr: Iii Dr Albert Ganado Ii wrieni I-pagni stampati biex nikteb dan I-istudju ckejken 
fughom u tani l-permess niniproducihom f'Symposia Melitensia; lil Olvin Vella, Mario 
Cassar, Bernadette Grech, u Dr Joe Zammit Ciantar, ghas-suggerimenti Ii tawni dwar 
dan I-istudju. Mill-Arkivju tal-Katidral ta ' Malta nrodd hajr lill-Professur Monsinjur 
Vincent Borg, Dun Edgar Vella, u Mario Gauci. 
Abstract: This study sheds light on a recently discovered publication in Maltese and 
Italian by Canon Fortunato Panzavecchia (1797-1850). Even though the publication 
does not give the author's details, we are sure that it belongs to Panzavecchia. This 
publication is one ofothers which Panzavecchia publishedfor Maltese children attending 
primary schools, and it gives information on Panzavecchia 's alphabet. 
Nota: Ara I-erba' pagni tal-Kanonku Fortunato Panzavecchia fug pp. 109- 112. 
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FEr~ TlB{\4. .MALTA, TOPOGRAFIA DllUl.TA, 
KEU FIlU\1\1, KEM T,\GI"lF.t ';;(1.\ J)J"E:,\:;IO~I~. SUA 1'01'01 .. \­
r NU~5, tJ S·(" 1::i,\IIf1T In~u.U \ ZJO"VR, E smu cu' mllm 
~ lc U/f::>I IlX, 
.\1"TlnUE1"JE. 
"·:", .-)r"!?-:t ~<t.(~I 
DIN.\ ~f:lllu Ii «lUlu film hi isla I Ql'.csn Mallil. ellI' aililiaruo. e 
(0 s~iraj jlgiu('ri art llIal\!lIg~a 1111' isola, 'lilt! it dire 11M terra 
min kofhmkien lill blll(tr mil ""'p,mlla inlf'ramcnlc per mnn:: 
terra rcnna, j' dal eonlillcnh'. 
IlJleihu ~~al) /lalCl luI flUlW/lL Uanidno "'~rso l'OIlC>Ilh' ha it 
g!JanillJa il Gbaudl'~e bit (nliim I(;nzo (ill ~taltpst! (;baudesc) 1I1~ 
(io;;(J~ isla oJU-'1 itg!Jllf miJlJlha, Ira i~QliI mlllOrf' fit bs;•• (! Ira III 
u lwwbll II G!JlIlIIlc.,{~ hC1ll1l1 i~11l fIletillsillliJ cd il (;111.0 \I \.~ un' isola 
oJu'a f~g!Jar millnhQIlI it InclIl, I"iu piccola di alubll.lllc cluamata 
imsewulIuKmnllll.11Ul (IIi! {aIian COIniuo ill Maltese hOIUIIIIUlil} 
COlllUlO} bi skoU ~gbjr Juieiha Ii COil uno scoSlio pic~:olo \ieino, 
iseiIudtl Keluo:rllllet (bit laljut) f cfliamlilo CorniuQuo (in :\bltesc 
Camino/m., Kewmunelt 
.. 
Ritratt ta ' J-ewweJ mill-erba' pagni ta ' Fejn Ti bka Malta (kollezzjoni privata ta' Dr AlbeIT Ganado) 
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Louuel ort luI terraferUlii Ii 
g!}rutdhn Alaltn g~ul Olin bil ba­
Itar jitlo~ minllbo g~n.u UIlJU' tn] 
puncnl hin it {arraformll ta Bar­
hurio fl' Afrika, u I' i~ob art Ii 
jll~lId Olio dik in UlllUI IIU Ision 
o [l0n(a ta art Ii tollf0.g mil ar­
I iet til TuncJ; Jaklnr barra il bn IlJIr. 
Dina il POllluiseil'ullhu /(ap BOil. 
n isciJu,lha Knp g!)alicse dana 
l'isemjiug!JnlllliJ kullsieu 0 pon­
ta In arl, }j lib~ ltierga barrail 
ballJlr, bJu,.lnllrhi bauna r ,'Iallll, 
iJ ponln la Sanliermu, Ii lticrga 
borra hein iI port il '{bir u iI ! 
port III i\lnrsamseel. 
TL lui tal buJutr Ii hcmOla bein 
Alalia u Kap Don bu ta milcin 
mil: Aralia immola hia bog!Jlld 
mil Mrikll Illitoin mil. 
G~on unIut luI tramunlalla 
leuuel art, /i uiJwd joltu meta 
jlllur hi! bu1111r, hi J' isln III S~IJ­
lill (bit lillian Sicilia) Ii IIi malt 
tuglJa ukoll hItal Malta mill' j~ 
rob tcrraferma, Ii hi /' art ta 
Kala"ia (bil lalian Calahrill) II 
dina taggIDcl bi~('Jl. mir reniu tu 
NapJi, b~Jmn ir raniu ta Napli 
bu bi~~a mill' llalia,Ji din Ola ronji 
oJu'ain tilTorOln uaJufIl mil !t.a­
mes parli tad diDio, iOlseiJul Eu­
ropn. 
~ 
La turrn pili vicino. al cOllli­
nenle che bnAlalta por colui che 
per marc si diriggc I'urso Lt!ytlnlO 
C iI conliucllte di Barberia in A.­
frica, 0 In prima lor,... dol con­
linente cho incontrn c()sLui I'urso 
qucllu purte cil promonlorio cho 
spargo in ruori dnliitorlllc di 'fu­
lIisi. chiamnlo Capo Bon, poichc 
Capo 0 plllltn chialOlIsi quulun­
quo lingua IIi terra, che si Ilslcndc 
clllro it 1IJ11re, come ~ in punla 0 
cnpo di SlInl' Elmo in MalIa, ehe 
spurge ruori fra il Gron Porlo 
cd il porlo di MursllroulieeLto, 
1/ cSlellsionc di mare cho vi e 
Ira Malta e Capo Don e oi du­
clmlo miglill: MalIa dunque e 
Ian lana dall' Africa due conto 
migliu. 
Verso TrulUontalla la prima 
terra che 5·;lIoonl,.... andundo,·j por 
Ulurc e /' isola diSicilin (in Mal­
IC3C Skallia) chcc disgiunta auehc 
cOllle .\lalla dul piti prossimo 
cOII(juentc, clio e Ja terra di Ca­
labriu ( in maltese Kala\'ill) Ja 
(Iuale C Ulla porziotIC del regno 
di Napoli, COIllS questo poi euno 
porzionc doll' JlaJill j e l' Halin poi 
COD allri reglli forma una delle 
cinque pClrli del Mondo chiama­
(n .Europa. 
1# 
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:J 
Le~eb art min Sl~lJia ~D.l 
Malta hUll Kapu-Pnssru.bg!)id 
La PIU prossilUll terra duoque 
di Sicilia per Alalta cCapo Pas­
sillia IllU min Malta, u Jeuuel art 
min Kahn'ia 890.1 S~lIia hll Kap 
Sciliu; u fein joltno'l\. il bWulf 
beio duuua i~ ~lU8' arlieL III 
S~lIia u Kuluyju bu iI l'llr ta 
Messina, imsejalL ukull Slrill ta 
Messina, s~nlies() StriUjissejnlt, 
kull fein Joll!'0~ if hnJulf beili 
~u8' arliel,hlu,lmn huma i~~eug 
lDogbtliel boill Kemmuult u Gbau­
dnse, u heiu Kemmuua 11 MalHI, 
Ii aJula iusclnmuholll Flcghicl 
(bit tulian Frei) mil kclma latina 
Fre(um. 
It tul immela hoiu Malta u it 
terrafcrma lal Europa, kif Juldnih, 
hll it tuJ tal Kannl buin l\lalta u 
Kopu-Passru, it 10J tal arl 13
'\ S~lIia minKapu Passru sa Mes­sina, u it Lui lal iSlrill beinMcs­
sino. u Kulo"ia, Ii daurlU il lliel 
luliet flimkien jag!>mlu daura ta 
mia u dis!;!>iu wll. G!>;,lhekk jin­
g!Jud iIIi Malta tigi beio i~icd u 
inl~s. fost it terraforma La l' Af­
rika u tal Europa, 11 iIli hi nil 
i1\!cb loin I' Europa. 
.Malta iddur :;iuin mil, u kif 
Sl~llia imblls!>ud iddur sill mil 
tUlI, jigi min dana Ii id daurn ta 
Malta hia g~nscar darbict ic..ken 
mid doura III Sl~lIia. 
saro, lonwoo seSSnDW miglia de 
Malta, e la piu prosshull \.I.!rrll da 
Calabria per Sicilia e Capo Sei­
glio, e Iii do,'o 5i strignc il marc 
lra queste due torre tli Sicilia e 
Galabria e il Furo, os~ia Streno 
di llossino; giucchl: StreUo up­
pellasi oyc iI mara ~i reslringe 
[('II due lerre. quali sono i dua 
passaggi lra Comino cd iI GOIO, e 
lra COUlino (J~[alla. che noi chia­
miarno i Frci (in maltese it Fle­

ghie!.) tlal vocobol0 lalino Fretum. 

La dislanza pertanto cosi prcsa 

fra MaHa cd it contincle C la 

dislanza dol canale lra rtlalLa ~ 

Capo Passaro, la distanza della 

terra tli Sicilia do Capu Possaro 

{jno 1\ Uessino, 0 la lnrghezu 

dello Slrctlo tru Messinu u Ca­

labria; 6 questc lrc dislanzc ror­

milllO ussiomc circa t90 Uliglia. 

~Iulla duuquc e silu Cfuasi in 

mezzo ai contineuti dell' Africa 

c doll' Europa. 

Mnlta Ita unn cirCOJlrerUllla 

di scssunla miglia, c siccomc la 

Sicilia ha roi 10 circonfefcuza di 

sci cento miglia, lie SiCgllC cllu 

il giro di Ualtll Udieei volle lIIinore 

(i.e\ giro della Sicilia, 

~ Ln moggior luughen" di ~lal-
/ 
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Malla g~tlndbll gboserin lOll 
tul, U lnase iI 11111 uiso, u l' arl 
lalLlLn kollha lOeI~usa, tag!JlOol 
lOaduar mitcin u tHelin mil qua­
dru. 
U jet. no~g~du nnrauha seu­
an lOpingutal insibu Ii g!Jandha it 
g~amla ta lu1ln h' denbha loin 
KemlOuna,bi tlharba lein iI Lblr... 
b' gbeddumhn Jein isc Selokk u 
b' ~'l\~Ja Jein iI Grignl; rein il 
portiet jaghm1u hlu11kicku iJ gar­
gi tn dina illtyla, kir;\larsaselokk 
IIislglJu nisl\aiJuh il gheddum 
!.alULa, 
:Malta lag!Jmel g!Ja) mia u cl­
r fein rull: G!Jlludesc jaS9JUci dn~ 

'f. It.mislnsc it elf rull; u hekk Mal­

ta u G!Jaudcsc lIilOlden jag!Jmll.l 

da~ mia u shalasc il elf ruIt, 

barra laot A'faltin olu"n imscer­

rdin mad dillin, I' il<lar f' Barbarin. 

Louucl isem Ii illtg9ala IiI
I MalIa igyidu Ii kicn l' is('m la 
Ipperia, u mbag!Jad dllna I'iscm 
biddluhulha O' isem ta Ogigia; 
lIalUl.arnClt mela lcienu jug91lliu 
minllha it popo!i auliki lal Orcein, 
touha I' isem to Alalla; u daDa 
I' i6em ba~hilha sa' ilium. 
til 
• 
ta tl di \'enti tniglill. Itl mllggior 
Inrghtlzzn e circQ dodiei llIiglia 
c tnllo il terreno ill liupcrlicie da 
due cellto t' Irenta ll1iglia qua/Ire 
Sc ci IIIl'lli:Jmo ad ossen'urla 

di~egllala. rllro\ iUlIlO prcsenlar 

essa In ligllnt d' 1111 pesco colin 

coda Y('f;;O C!lmino, 1:01 dorso 

yorso Lii>occio, coU" Lacen ,'erso 

Scirocco, c col \'I'nll'(~ yor80 Gre­

gnlo; formnndo r.osl i porLi Ie 





celo it baceo dello slIJS~O. 

Malta ha Ulla popolJzionc di 
cento e due mila circa. iI GOl.O 
quella di .quindici luila: (lnde 0 
'.;
che .i\Iillta e G07.0 formaoo in­
sieme una popolazionc lli cenlo 
c diciassetLe mila e forse pia, nou 
illclusi t.1nli Mallesi sparsi per it / 
Mondo, e scgnntnmente per In 
Bal'beria. 
IJ primo nome che si cap­

proprinlo 11 MalIa dicesi easera 

slalo quello d' Iperia, iudi gtiel 

hunno caliluialo in qucllo di Ogi­

gill, fUl<.Jlmcnle quandu la dumi­

no vallo gli llnliehi POI)oli della 

Grecia Ie diedcro fJuelJo di ~Iollll; 

qual nome porla fino al di d' oggi. 
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